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Аннотация 
В статье описывается опыт постнеклассического взгляда на человека 
и его саморазвитие с учётом современных изменений педагогической на-
уки и практики. Автор расширяет концептное поле антропологических 
категорий. И предлагает свой вариант прикладного применения соот-
ветствующих физико-математических конструктов в субъектно-ориенти-
рованном образовании на основе закона фрактального саморазвития как 
результата творческого взаимодействия с аттрактным стимулом академи-
ка В.И. Андреева. 
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Abstract 
The article describes the experience of  post-non-classical view of  man and 
his self-development  taking into account the current changes in pedagogical 
science and practice. The author expands the conceptual field  of  anthropologi-
cal categories. And offers  its own version of  application of  the physico-math-
ematical constructs in subject-oriented education on the basis of  a fractal  law 
of  self-development  as a result of  creative interaction with attractin stimulus of 
academician V. I. Andreev. 
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Ничто  нас так не Потревожит, 
Ничто  нас так не Вдохновит, 
Как  Образ тот, что Счастье множит 
И  сердца стук Боготворит!... 
Это недавно написанное нами четверостишие взято в качестве 
эпиграфа потому, что его многофункциональный смысл и предна-
значение как нельзя лучше характеризует авторское отношение к 
В.И. Андрееву. Общение с ним в 2013-2015 годах было кратковре-
менным, но превратило феномен академика в реальный аттракт-
ный стимул сущностного целостного саморазвития. Однако, дан-
ная мысль не имеет никакого отношения к слепому поклонению 
заслуженному авторитету. Как и В.И. Андреев, мы придерживаемся 
уважительно-критической линии в исследовании научного опыта. 
Системный анализ содержания основных крупных публи-
каций В.И. Андреева дополнительно актуализирует следующую 
проблему. Какая закономерность может быть положена в основу 
целостного, комплексного творческого саморазвития человека 
(а не только творческого саморазвития личности, как у В.И. Ан-
дреева) в процессе его творческой самореализации в координатах 
(как и у В.И. Андреева) конфликтного, педагогического, этическо-
го и мудрого соприкосновения с реальной действительностью для 
адекватной гуманной помощи субъектной жизнедеятельности, в 
частности, в сферах семейной педагогики и образования? Эту за-
кономерность (в настоящее время рассматриваемую нами гипоте-
тически уже в виде закона) мы назвали фрактальной. Выход на неё 
имел ряд периодов. Интуитивное «освобождение» от пресса извес-
тной научной традиции узкого взгляда на предмет исследования 
в частных дисциплинах. Формирование широкоформатных кон-
цептных представлений. Апробация инновационных конструктов 
и разработок. Их прикладное применение в практике самодвиже-
ния, области семейных отношений, образовательной деятельности. 
Обобщение материалов. 
Педагогика постепенно выходит на новый этап своего разви-
тия, постнеклассический уровень научной мысли (В.В. Краевский 
[3], В.С. Стёпин [10], В.И. Андреев [1;2] и др.). Поэтому в новых 
методологических условиях в исследовании антропологической 
тематики акцентируем внимание на междисциплинарном подходе. 
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Отсюда наш интерес к работам К.А. Абульхановой, В.И. Андреева, 
Т.Н. Березиной, К. Маркса, В.А. Подороги, В.С. Стёпина, П. Тейяр 
де Шардена, Я.В. Чеснова и др. 
Создание широкоформатных постнеклассических представ-
лений о человеке и его саморазвитии ведёт и к их практическому 
применению для оказания успешной помощи целостному само-
развитию обучающихся и их группам в учебном заведении и за его 
пределами. Прежде всего, в семье, которая также является челове-
коразмерной системой. Помимо того, что мы упомянули во второй 
и третьей главах монографии «Концептуально-педагогические ос-
новы саморазвития человека» [4], в своей педагогической практике 
мы используем и новые прикладные разработки [5]. 
Линейка «помогающих» производных моделей, инсталляций 
получила метафорическое название «Дамское зеркальце». Раскры-
тие женского аксессуара, как взмах маленьких крыльев бабочки 
Э. Лоренца, может повлечь за собой большие изменения в масш-
табном жизненном комплексе человека. Модельный ряд приклад-
ного воплощения её составляющих в индивидуальные графические 
и наглядно-образные разработки обучающихся обрёл наименова-
ние «Комплексная склейка» (умозрительно и реально склеивают-
ся изображения внутреннего и внешнего фрагментов жизненного 
комплекса человека). 
Такое теоретическое и прикладное исследование оказалось по-
лезным, гуманным и перспективным направлением дальнейшего 
познания в области «Проекта Жизни» [1, с.29] с выходом на сине-
ргетические представления (хаос, аттракторы, точки бифуркации 
и др.) и позитивные гештальты. А также на формулировку и вы-
явленной нами фрактальной закономерности: саморазвитие жиз-
ненного комплекса человека заключается в поиске, выстраивании 
и гармонизации фрактального подобия внутреннего и внешнего 
компонентов этого системного образования. Скрытый потенциал 
детерминированности хаоса человеческой жизни, скрытая упоря-
доченность саморазвития жизненного комплекса человека и соот-
несение в целостном саморазвитии человека стратегии природной 
сущности человека и стратегии его активности обосновывают-
ся нами, в частности, идеями И.М. Сеченова, Н.А. Бернштейна, 
А. Маслоу, К. Роджерса, А.Б. Орлова и др. 
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В 2014 и 2015 годах мы предприняли исследовательскую по-
пытку ещё раз подтвердить или опровергнуть практическую зна-
чимость физико-математических концептов человека и самораз-
вития человека. Её статистические материалы были позитивны. А 
выводы - оптимистичны. 
Прикладное применение инновационных антропологических 
представлений имеет место и в нашей перспективной разработке 
учебно-методического комплекса «математики любви» в межлич-
ностных отношениях и прочих сферах. Опыт использования его 
фрагментов в вузовской практике был также опубликован [8]. 
Результаты практической работы в различных педагогичес-
ких ситуациях позволяют заключить, что предлагаемые физико-
математические конструкты, основанные на учёте фрактальной 
закономерности саморазвития человека, являются эффективным 
средством субъектно-ориентированного образования. Выход на 
представление об этой закономерности был ускорен творческими 
контактами с Валентином Ивановичем Андреевым и невольными 
сравнениями его феномена с опытом опосредованного и личного 
общения с Иваном Петровичем Павловым [6] и Виталием Алексан-
дровичем Сластёниным [7] при высоко профессиональной подде-
ржке его учеников, соратников и последователей, Лидии Констан-
тиновны Гребенкиной и Екатерины Иосифовны Артамоновой [9] 
и др. 
Такое выше изложенное теоретическое и прикладное осмыс-
ление выявленной фрактальной закономерности (в том числе 
применительно и к разномасштабным социальным группам) и 
позволило, во-первых, использовать в теме статейного материала 
многосмысловой термин самодвижения, а, во-вторых, гипотети-
чески назвать данную закономерность законом. Более глубокому 
его обоснованию посвятим дальнейшие исследования. Уверены, 
что понимание, принятие и учёт действия закона фрактального 
саморазвития в повседневной практике будет способствовать эф-
фективному претворению в жизнь традиционных пожеланий Ва-
лентина Ивановича Андреева относительно «творческого самораз-
вития». 
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